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Исследование флоры техноенных эотопов степ-
ной зоны сопредельных областей России (Белородс-
ая обл.) и Ураины (Донецая и Лансая обл.) с ис-
пользованием онцепции емеробии позволило про-
вести оцен степени антропоенноо влияния на
фитобиот. Установлено, что силение антропоенной
нарзи на флор исследованных эотопов приводит 
изменению соотношений в ее типолоичесой стрт-
ре. Таие изменения неоднородны. Одни харатериз-
ются постепенным величением или меньшением
представительства жизненных форм в процессе силе-
ния антропоенноо воздействия и названы релярны-
ми. Дрие, нерелярные, мот быть описаны волно-
образной или олоолообразной ривой. Все они явля-
ются резльтатом изменений, вызванных силением
антропоенноо воздействия, оторое приводит  ве-
личению оличества однолетних и двлетних видов-те-
рофитов синантропноо и степноо элементов флоро-
ценотипов, плюриреиональноо, евразиатсоо, олар-
тичесоо типов ареалов, с большим оличеством
эапофитов и адвентивных видов, арио- и эпеофитов.
Усиление антропоенноо воздействия приводит 
меньшению древесных жизненных форм, оличеств
емирипто-, хаме- и фанерофитов, мезосерофитов,
европейсоо, палеартичесоо и причерноморсоо
типов ареалов, неморальнолесноо, псаммофитноо и
петрофитноо элементов флороценотипов.
Research of technogenic ecotopes flora formed in a
steppe zone of adjacent regions of Russia (Belgorod Region)
and Ukraine (Donetsk and Lugansk Region) with use of the
hemeroby concept allowed to carry out an assessment of
man-made influence degree on the phytobiota. It is estab-
lished that strengthening of man-made impact on flora of
the studied ecotopes leads to change of ratios in its typologi-
cal structure. Such changes are non-uniform. They are char-
acterized by gradual increase or reduction of vital forms rep-
resentation in the course of strengthening of man-made in-
fluence and are called regular. Others, irregular, can be
described by a wavy or bell-shaped curve. All of them grow
out of the changes caused by strengthening of man-made in-
fluence which leads to increase in quantity of one-year and
biannual types-terophytes of sinantropous and steppe ele-
ments of phlorocoenotypes, evraziatic, golarktical types of
areas with a large number of euapophytes and alien plants,
agrio-and epecoenophytes. Strengthening of man-made in-
fluence leads to reduction of wood life forms, quantity
hemikripto- and phanaerophytes, mesoxerophytes of the
European, Palaearctic and Black Sea types of areas, psammo-
phyte and petrophyte elements of florocoenotypes.
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Ââåäåíèå. Îöåíêà ñòåïåíè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñ-
òâèÿ íà ôîðìèðîâàíèå ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà ïîçâîëÿ-
åò âûÿâèòü îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ôèòîáèîòû â îòâåò íà
âîçäåéñòâèå ÷åëîâåêà [1]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ ýòèõ
öåëåé íàèáîëåå èçâåñòíîé ÿâëÿåòñÿ êîíöåïöèÿ ãåìåðî-
áèè, êîòîðàÿ èìååò äëèòåëüíóþ èñòîðèþ ðàçâèòèÿ â èñ-
ñëåäîâàíèÿõ åâðîïåéñêèõ ó÷åíûõ [2—4]. Ðàçðàáîòàí-
íûå íà åå îñíîâå ìåòîäû ïîçâîëÿþò îöåíèâàòü äàæå
ôëîðû íàèáîëåå ñèëüíî èçìåíåííûõ òåõíîãåííûõ ýêî-
òîïîâ, â ÷àñòíîñòè ôëîðó æåëåçíûõ äîðîã è èíäóñòðè-
àëüíûõ ýêîòîïîâ [3]. Ïîýòîìó ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå
ôèòîáèîòû â òåõíîãåííîé ñðåäå ìîæåò áûòü ïðîàíàëè-
çèðîâàíî ñ èõ ïîìîùüþ [5]. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïðè-
íàäëåæíîñòü âèäîâ ê òîé èëè èíîé êàòåãîðèè ãåìåðî-
áèè ïî ðÿäó îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí ó ðàçíûõ àâòîðîâ íå
ñîâïàäàåò, à èñïîëüçóåìûå äëÿ àíàëèçà øêàëû îöåíêè
ñòåïåíè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ òðåáóþò êîíêðå-
òèçàöèè îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ, âõîäÿùèõ â íåå, èñ-
ïîëüçîâàíèå ýòèõ ïîäõîäîâ ïîçâîëÿåò äîñòàòî÷íî òî÷íî
îïðåäåëèòü îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ôëîðû è èç-
ìåíåíèÿ ñîîòíîøåíèé â åå òèïîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðå
ïðè óñèëåíèè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ. Ïîëó÷åíèå
òàêèõ ðåçóëüòàòîâ íåîáõîäèìî äëÿ âûÿâëåíèÿ çàêîíî-
ìåðíîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ ôëîðû â òåõíîãåííîé ñðåäå è
âû÷ëåíåíèÿ àíòðîïîãåííîé ñîñòàâëÿþùåé èç êîìïëåê-
ñà èçìåíåíèé, îáóñëîâëåííûõ âçàèìîäåéñòâèåì ïðè-
ðîäíûõ è àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ.
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî èçó÷åíèå ñòðóêòóð ôëîð
òåõíîãåííûõ ýêîòîïîâ ïî ñòåïåíè ãåìåðîáèè.
Îáúåêòû, ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Îáúåêòîì èññëåäî-
âàíèÿ áûëà ôëîðà òåõíîãåííûõ ýêîòîïîâ ñòåïíîé çîíû
ñîïðåäåëüíûõ îáëàñòåé Ðîññèè (Áåëãîðîäñêàÿ îáë.) è
Óêðàèíû (Äîíåöêàÿ è Ëóãàíñêàÿ îáë.).
Èçó÷åíèå ñòåïåíè ãåìåðîáèè âèäîâ ïðîâîäèëè ïî
ìåòîäèêå, ïðåäëîæåííîé Å. Êèì è È. Êîâàðèêîì [3], ñ
íåêîòîðûìè ìîäèôèêàöèÿìè. Ïî ñïåöèàëüíîé øêàëå,
âêëþ÷àþùåé äàííûå î ìåõàíè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ
íàðóøåíèÿõ â ñòðóêòóðå ïî÷â è èçìåíåíèÿõ ðàñòèòåëü-
íîãî ïîêðîâà, ïðåäâàðèòåëüíî îöåíèâàëàñü ñòåïåíü àí-
òðîïîãåííîé íàðóøåííîñòè êîíêðåòíûõ ìåñòîîáèòàíèé.
Ñëåäóþùèì ýòàïîì áûëî îïðåäåëåíèå ñòåïåíè ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ è âñòðå÷àåìîñòè âèäîâ â ìåñòîîáèòàíèÿõ
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ ãåìåðîáèè è îöåíêà óðîâíÿ èõ ãåìå-
ðîáèè. Ïî ñòåïåíè ãåìåðîáèè âèäû ôëîð áûëè ðàçáèòû
â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà
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α-ìåçîãåìåðîáû, ýóãåìåðîáû, ïîëèãåìåðîáû è
ìåòàãåìåðîáû. Â àíàëèçå èñïîëüçîâàíà íå-
ñêîëüêî äðóãàÿ òðàêòîâêà ãðóïïû ìåòàãåìåðî-
áîâ, íåæåëè ýòî ïðèíÿòî â áîëüøèíñòâå ðàáîò
ñ èñïîëüçîâàíèåì ýòîãî ìåòîäà. Îíà áûëà íå-
îáõîäèìà äëÿ òîãî, ÷òîáû îòðàçèòü ðàçëè÷èÿ
â ñòåïåíè àíòðîïîòîëåðàíòíîñòè ñîñóäèñòûõ
âèäîâ ðàñòåíèé, ñïîñîáíûõ ïðîèçðàñòàòü â
òîêñè÷íûõ óñëîâèÿõ ïåðâè÷íûõ òåõíîãåííûõ
ýêîòîïîâ.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Àíàëèç ôëî-
ðû èçó÷åííûõ òåõíîãåííûõ ýêîòîïîâ ïîçâîëèë
âûÿâèòü åå ñòðóêòóðó ïî ñòåïåíè ãåìåðîáèè.
Â íåé íà äîëþ α-ìåçîãåìåðîáîâ ïðèõîäèòñÿ
9,8 %, ýóãåìåðîáîâ — 44,4 %, ïîëèãåìåðîáîâ —
31,5 %, ìåòàãåìåðîáîâ — 14,3 %. Ýòè ñîîòíî-
øåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî áîëüøèíñòâî âèäîâ
ôëîðû ïðèõîäèòñÿ íà ãðóïïû ýóãåìåðîáîâ è
ïîëèãåìåðîáîâ, ïðèñïîñîáëåííûõ ê ñðåäíåé è
ñèëüíîé ñòåïåíè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ.
Ïðè àíàëèçå æèçíåííûõ ôîðì âèäîâ ôëîðû
òåõíîãåííûõ ýêîòîïîâ ïî èõ ïðèíàäëåæíîñòè
ê ãðóïïàì ãåìåðîáèè ÷åòêî ïðîÿâëÿþòñÿ îñ-
íîâíûå òåíäåíöèè ôîðìèðîâàíèÿ ôëîð ïðè
óñèëåíèè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ. Â ïðî-
öåíòíîì îòíîøåíèè íàáëþäàåòñÿ ïîñòåïåííîå,
íî ñóùåñòâåííîå óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà êóñ-
òàðíèêîâ (ñ 12,5 % â ãðóïïå α-ìåçîãåìåðîáîâ
äî 1,8 % â ãðóïïå ìåòàãåìåðîáîâ), òðàâÿíèñ-
òûõ ïîëèêàðïèêîâ (ñ 54,5 äî 34,9 %). Ïðè
óñèëåíèè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ âî ôëî-
ðàõ òåõíîãåííûõ ýêîòîïîâ óâåëè÷èâàåòñÿ ñî-
îòíîøåíèå îäíîëåòíèêîâ (ñ 14,0 äî 37,5 %) è
äâóëåòíèêîâ (ñ 11,3 äî 13,6 %). Êîëè÷åñòâî äå-
ðåâüåâ îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íà îäíîì óðîâíå
(îêîëî 5,2 %), õîòÿ ñðåäè α-ìåçîãåìåðîáîâ îíè
îòñóòñòâóþò.
Â ãðóïïå ìåòàãåìåðîáîâ ñóùåñòâåííî óâåëè-
÷èâàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè ãðóïïà-
ìè ãåìåðîáèè êîëè÷åñòâî òåðîôèòîâ (ñ 12,4 äî
38,9 %), à óìåíüøàåòñÿ ÷èñëî ãåìèêðèïòî-
ôèòîâ (ñ 50,8 äî 32,4 %), õàìåôèòîâ (ñ 5,5 äî
3,7 %) è ôàíåðîôèòîâ (ñ 11,2 äî 7,8 %).
Ïî âîäíîìó ðåæèìó ïðè óñèëåíèè àíòðîïî-
ãåííîãî âîçäåéñòâèÿ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíÿ-
åòñÿ ñîîòíîøåíèå êñåðîìåçîôèòîâ. Îíî ñîñòàâ-
ëÿåò âî âñåõ ãðóïïàõ ãåìåðîáèè îêîëî 40 %.
Êîëè÷åñòâî ìåçîêñåðîôèòîâ ïîñòåïåííî óìåíü-
øàåòñÿ ïðè óâåëè÷åíèè àíòðîïîãåííîãî âîç-
äåéñòâèÿ ïî íàïðàâëåíèþ ê ôîðìèðîâàíèþ
ãðóïïû ìåòàãåìåðîáîâ: 32,7; 20,7; 17,7; 15,5 %,
ñîîòâåòñòâåííî.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî îñòàëüíûõ æèçíåííûõ
ôîðì â ðàçëè÷íûõ ïî ñòåïåíè ãåìåðîáèè ãðóï-
ïàõ ïðè óñèëåíèè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ
èçìåíÿåòñÿ íåîäèíàêîâî. Íàèìåíüøåå êîëè-
Ðèñ. 1. Ñîîòíîøåíèå ýëåìåíòîâ ôëîðîöåíîòèïîâ â ñòðóêòóðå ôëîðû èçó÷åííûõ òåõíîãåííûõ ýêîòîïîâ 
ïî ãðóïïàì ðàçëè÷íîé ñòåïåíè ãåìåðîáèè (â ïðîöåíòàõ)
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÷åñòâî ýóêñåðîôèòîâ íàáëþäàåòñÿ â ãðóïïàõ
ýóãåìåðîáîâ è ïîëèãåìåðîáîâ, òî åñòü èçìåíå-
íèå èõ êîëè÷åñòâà ìîæåò áûòü îïèñàíî êîëî-
êîëîîáðàçíîé êðèâîé. Ýóìåçîôèòû ñíà÷àëà
óâåëè÷èâàþò ñâîå ïðèñóòñòâèå è äîñòèãàþò
ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ â ãðóïïå ïîëèãåìå-
ðîáîâ (29,5 %), à çàòåì èõ êîëè÷åñòâî ñíèæà-
åòñÿ äî 23 % â ãðóïïå ìåòàãåìåðîáîâ. Èõ ñîîò-
íîøåíèÿ èçìåíÿþòñÿ âîëíîîáðàçíî.
Èçìåíåíèå â ñòðóêòóðå ýëåìåíòîâ ôëîðîöå-
íîòèïîâ ïðè óñèëåíèè ñòåïåíè ãåìåðîáèè ÷åò-
êî ïðîñëåæèâàåòñÿ (ðèñ. 1). Îíî âûðàæàåòñÿ â
ñóùåñòâåííîì óâåëè÷åíèè ñèíàíòðîïíîãî ýëå-
ìåíòà ôëîðîöåíîòèïà (ñ 15,5 äî 62,1 %), ñíèæå-
íèè ðîëè íåìîðàëüíîëåñíîãî (ñ 7,0 äî 2,9 %),
êàëüöåïåòðîôèëüíîãî (ñ 8,5 äî 0,97 %) ýëå-
ìåíòîâ ôëîðîöåíîòèïîâ è ïîëíîì èñ÷åçíîâåíèè
ïåòðîôèëüíûõ, êàëüöåïåòðîôèëüíûõ è ïñàì-
ìîôèëüíûõ âèäîâ. Êîëè÷åñòâî âèäîâ ñòåïíîãî
ýëåìåíòà ôëîðîöåíîòèïà ïðè óñèëåíèè àíòðî-
ïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ ïåðâîíà÷àëüíî çíà÷è-
òåëüíî ïàäàåò (ñ 37,9 % â ãðóïïå α-ìåçîãåìå-
ðîáîâ äî 21 % â ãðóïïå ýóãåìåðîáîâ), íî çàòåì
èõ ïðåäñòàâèòåëüñòâî îñòàåòñÿ ñòàáèëüíûì è
äàæå ñëåãêà óâåëè÷èâàåòñÿ â ãðóïïå ìåòàãåìå-
ðîáîâ. Âèäû ãàëîôèëüíîãî ýëåìåíòà ôëîðîöå-
íîòèïà ñíà÷àëà â äâà ðàçà ñîêðàùàþò ñâîå
ïðèñóòñòâèå, à çàòåì èõ ñîîòíîøåíèå â ãðóïïå
ìåòàãåìåðîáîâ íåìíîãî óâåëè÷èâàåòñÿ, äîõîäÿ
äî 1,9 %.
Â öåëîì ïðè óñèëåíèè àíòðîïîãåííîãî âîç-
äåéñòâèÿ ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå âèäîâ åâðîïåé-
ñêîãî òèïà àðåàëà ñ 10 % â ãðóïïå α-ìåçîãåìå-
ðîáîâ äî 3,7 % â ãðóïïå ìåòàãåìåðîáîâ. Òàêèå
æå èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò ñ âèäàìè ïàëåàðêòè-
÷åñêîãî òèïà àðåàëà (ñíèæåíèå ñ 5,6 äî 3,8 %)
è ïðè÷åðíîìîðñêèìè âèäàìè (ñ 14,1 äî 0,98 %).
Ïîâûøàåòñÿ êîëè÷åñòâî øèðîêîàðåàëüíûõ âè-
äîâ: ïëþðèðåãèîíàëüíûõ (ñ 5,7 äî 21,2 %), åâ-
ðàçèàòñêèõ (ñ 18,4 äî 30,6 %), ãîëàðêòè÷åñêèõ
(ñ 4,2 äî 20,2 %). Íåñêîëüêî óâåëè÷èâàåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëüñòâî åâðîïåéñêî-àìåðèêàíñêèõ
âèäîâ (ñ 1,6 äî 4,9 %) (ðèñ. 2). Îäíàêî íàèáîëåå
çàìåòíîå èçìåíåíèå ãåîãðàôè÷åñêîé ñòðóêòó-
ðû ôëîðû â îòâåò íà óñèëåíèå àíòðîïîãåííîãî
âîçäåéñòâèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ïëîòíîé óïàêîâêå
è «ñïðåññîâàííîñòè» âñåõ ãåîãðàôè÷åñêèõ ýëå-
ìåíòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ ãîëàðêòè÷åñêî-
Ðèñ. 2. Ñîîòíîøåíèå âèäîâ ïî òèïàì àðåàëîâ âî ôëîðå èçó÷åííûõ òåõíîãåííûõ ýêîòîïîâ â ãðóïïàõ 
ðàçëè÷íîé ñòåïåíè ãåìåðîáèè (â ïðîöåíòàõ)
Ïðèìå÷àíèå: Åâðî-ÑÀ — åâðîïåéñêî-ñåâåðîàìåðèêàíñêèé, Åâðîï-ñðåä-ïåð. àç — åâðîïåéñêî-ñðåäèçåìíîìîðñêî-ïåðåäíå-
àçèàòñêèé, Åâð-ñðåäèç. — åâðîïåéñêî-ñðåäèçåìíîìîðñêèé, Åâðîïåéñêî-çàï. àçèàòñêèé — åâðîïåéñêî-çàïàäíîàçèàòñêèé,
Åâðîï-çàï. ñèáèðñêèé — åâðîïåéñêî-çàïàäíîñèáèðñêèé, Ñðåäèç-ïåð. àçèàòñêèé — ñðåäèçåìíîìîðñêî-ïåðåäíåàçèàòñêèé,
Ñðåäèç.-èð.-òóð. — ñðåäèçåìíîìîðñêî-èðàíî-òóðàíñêèé, Åâðîï-ñðåäèç.-èð.-òóð. — åâðîïåéñêî-ñðåäèçåìíîìîðñêî-èðàíî-
òóðàíñêèé, Èð.-òóð. — èðàíî-òóðàíñêèé
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ãî, åâðàçèàòñêîãî è ïëþðèðåãèîíàëüíîãî òè-
ïîâ àðåàëîâ (ðèñ. 2).
Ñëåäóåò îòìåòèòü ÷åòêîå ñíèæåíèå êîëè-
÷åñòâà âèäîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê àïîôèòàì ñëó-
÷àéíûì ïðè óñèëåíèè àíòðîïîãåííîãî âîç-
äåéñòâèÿ (ñ 42,8 % â ãðóïïå α-ìåçîãåìåðîáîâ
äî 4,8 % â ãðóïïå ìåòàãåìåðîáîâ). Êîëè÷åñòâî
ãåìèàïîôèòîâ è ýóàïîôèòîâ èçìåíÿåòñÿ âîë-
íîîáðàçíî, è â ãðóïïå ìåòàãåìåðîáîâ íà íèõ
ïðèõîäèòñÿ 19,2 è 33,7 % ñîîòâåòñòâåííî.
Çàêëþ÷åíèå. Òàêèì îáðàçîì, óñèëåíèå àíò-
ðîïîãåííîé íàãðóçêè íà ôëîðó èññëåäîâàí-
íûõ òåõíîãåííûõ ýêîòîïîâ ñòåïíîé çîíû ñîïðå-
äåëüíûõ îáëàñòåé Ðîññèè (Áåëãîðîäñêàÿ îáë.)
è Óêðàèíû (Äîíåöêàÿ è Ëóãàíñêàÿ îáë.) ïðè-
âîäèò ê èçìåíåíèþ ñîîòíîøåíèé â åå òèïîëî-
ãè÷åñêîé ñòðóêòóðå. Òàêèå èçìåíåíèÿ íåîä-
íîðîäíû. Îäíè õàðàêòåðèçóþòñÿ ïîñòåïåííûì
óâåëè÷åíèåì èëè óìåíüøåíèåì ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà æèçíåííûõ ôîðì â ïðîöåññå óñèëå-
íèÿ àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ è íàçâàíû
ðåãóëÿðíûìè. Äðóãèå, íåðåãóëÿðíûå, ìîãóò
áûòü îïèñàíû âîëíîîáðàçíîé èëè êîëîêîëîîá-
ðàçíîé êðèâîé. Âñå îíè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì
èçìåíåíèé, âûçâàííûõ óñèëåíèåì àíòðîïî-
ãåííîãî âîçäåéñòâèÿ, êîòîðîå ïðèâîäèò ê óâå-
ëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà îäíîëåòíèõ è äâóëåòíèõ
âèäîâ-òåðîôèòîâ ñèíàíòðîïíîãî è ñòåïíîãî
ýëåìåíòîâ ôëîðîöåíîòèïîâ, ïëþðèðåãèîíàëü-
íîãî, åâðàçèàòñêîãî, ãîëàðêòè÷åñêîãî òèïîâ
àðåàëîâ, ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ýóàïîôèòîâ è
àäâåíòèâíûõ âèäîâ, àãðèî- è ýïåêîôèòîâ. Óñè-
ëåíèå àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ ïðèâîäèò ê
óìåíüøåíèþ äðåâåñíûõ æèçíåííûõ ôîðì, êî-
ëè÷åñòâó ãåìèêðèïòî-, õàìå- è ôàíåðîôèòîâ,
ìåçîêñåðîôèòîâ, åâðîïåéñêîãî, ïàëåàðêòè÷åñ-
êîãî è ïðè÷åðíîìîðñêîãî òèïîâ àðåàëîâ, íåìî-
ðàëüíîëåñíîãî, ïñàììîôèòíîãî è ïåòðîôèòíî-
ãî ýëåìåíòîâ ôëîðîöåíîòèïîâ.
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà âûïîëíå-
íà ïðè ïîääåðæêå Ìèíîáðíàóêè ÐÔ â ðàìêàõ
Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîíòðàêòà 16.515.11.0077.
Èññëåäîâàíèÿ âûïîëíåíû â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Áåëãîðîäñêèì ãîñó-
äàðñòâåííûì íàöèîíàëüíûì èññëåäîâàòåëü-
ñêèì óíèâåðñèòåòîì íà 2013 ãîä (¹ ïðîåê-
òà 5.2614.2011).
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